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(завод «Полимир» ОАО «Нафтан», Новополоцк) 
 
Исследуются вопросы определения калькуляционных единиц при переработке давальческого сырья 
в химическом производстве полимеров. Определены недостатки существующей учётной практики 
калькулирования, ограничивающие возможности организации в реализации выполненных работ по пере-
работке давальческого сырья. Изложена новая теоретически и практически обоснованная методика 
применения в качестве калькуляционной единицы в производстве полимеров при переработке давальче-
ского сырья одной тонны каждого вида производимой продукции, полуфабриката, прошедшего передел 
(фазу, стадию) технологического процесса производства, выработанного из давальческого сырья (без 
учета стоимости сырья). Методика позволяет производить реализацию продукции давальца с момента ее 
производства, а не по окончанию полного технологического цикла переработки углеводородного сырья и 
выхода всех продуктов переработки, способствует внедрению попередельного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости в условиях совместной переработки собственного и давальческого сырья. 
 
Введение. Правильность исчисления себестоимости выполненных работ по переработке давальче-
ского сырья в условиях непрерывного производства на предприятиях по производству полимеров оказы-
вает непосредственное влияние на достоверность определения финансового результата от основных ви-
дов деятельности (реализации собственной готовой продукции и работ по переработке давальческого 
сырья), величину их рентабельности и достижение оптимальной структуры производства, направленной 
на получение максимальной прибыли. Расчет фактической себестоимости единицы продукции является 
исходной базой для планирования себестоимости, определения цен реализации и финансового результа-
та работы любой организации. При этом калькулирование себестоимости продукции остается одним из 
важнейших учетных процессов.  
Проблемам экономического содержания, места и роли давальческих операций в системе управления 
организациями посвящены работы зарубежных авторов, в частности: Р. Акоффа, П.С. Безруких, И.А. Беловой, 
И.В. Березкина, И.Н. Богатой, Н.А. Бреславцевой, Ф.Ф. Бутынца, И.И. Гейца, В.Г. Гетьмана, С.М. Джа-
арбекова, Н.Н. Ермошенко, В.Г. Новичкова, В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремета, 
Р. Уотермена и др. [1 – 4].  Вопросы совершенствования теории и практики учета и анализа на современном 
этапе исследуются в работах ученых Беларуси: А.В. Бугаева, Л.Л. Ермолович, А.С. Булкина, Л.А. Ковалева, 
С.Л. Коротаева, Л.И. Кравченко, Н.И. Ладутько, А.П. Михалкевича, Д.А. Панкова, П.Я. Папковской,  
П.Г. Пономаренко, Г.В. Савицкой, М.И. Снитко, В.И. Стражева и др.   
Отдавая должное многогранности и глубине исследований по учету затрат и формированию себе-
стоимости продукции и не умаляя ценности полученных результатов, следует отметить, что многие во-
просы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции применительно к от-
дельным отраслям и подотраслям, в том числе и производству полимеров, еще не решены. Необходимы 
научное обоснование и адаптация на основе технологических особенностей производства полимеров 
методик учета затрат на производство продукции из давальческого сырья и калькулирования себестои-
мости при совместной переработке собственного и давальческого сырья. Вопросы определения стоимо-
сти переработки давальческого сырья, а также калькуляционной единицы учета в условиях совместной 
переработки на одних производственных мощностях собственного и давальческого сырья в производстве 
полимеров также не исследованы.  
Актуальность решения вопросов теоретического и практического характера по учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции при переработке давальческого сырья обу-
словила выбор цели исследования – определить калькуляционную единицу учета при переработке да-
вальческого сырья в производстве полимеров.  
Основная часть. Учет затрат, связанных с осуществлением работ по переработке давальческого 
сырья и их реализацией в производстве полимеров, регламентирован Отраслевой инструкцией по плани-
рованию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химиче-
ской, нефтехимической и нефтедобывающей промышленности Республики Беларусь [5]. Согласно Инст-
рукции калькуляционной единицей учета при переработке давальческого сырья является услуга по пере-
работке одной тонны сырья в готовую продукцию [5, с. 163]. Инструкцией регламентировано, что при 
переработке давальческого сырья калькулирование себестоимости отдельных полуфабрикатов по техно-
логическим производствам, переделам или установкам не производится [5, с. 163]. Согласно пункту 35.3 
Инструкции учет и калькулирование себестоимости выполненных работ по переработке давальческого 
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сырья осуществляется в следующем порядке: «На основе технически обоснованных расчетов пропускной 
способности производственного оборудования (системы) в текущем периоде (месяце) определяется про-
должительность технологического цикла переработки поступившего в производство сырья в готовую 
продукцию. На основе фактически сложившегося коэффициента расхода сырья на получение 1 тонны 
готовой продукции, продолжительности технологического цикла, данных о поступлении сырья в произ-
водство, в том числе сырья, принадлежащего заводу, и сырья, принадлежащего каждому предприятию-
давальцу в отдельности, определяется за отчетный период количество произведенной готовой продук-
ции. Объем произведенного готового продукта распределяется на готовую продукцию, принадлежащую 
заводу, и готовую продукцию, принадлежащую давальцам, на основе весового соотношения собственно-
го и давальческого сырья (с распределением по заказчикам), сложившегося в производстве на момент 
поступления. Отсюда рассчитывается количество сырья и основных материалов в производстве (системе), 
что должно подтверждаться данными аналитического (аппаратного учета). На основании остатков сырья 
и основных материалов в системе рассчитывается сумма затрат, приходящаяся на остатки сырья и ос-
новных материалов в производстве (системе). Затем определяется сумма затрат, приходящаяся на товар-
ный выпуск. Данные показатели рассчитываются: в целом по производствам, по давальческому сырью с 
детализацией по предприятиям-давальцам, по собственному сырью, основываясь на распределении вы-
работанной готовой продукции из собственного сырья и давальческого сырья» [5, с. 169].  
Таким образом, на предприятиях химической промышленности в целом и на предприятиях по 
производству полимеров в частности при переработке давальческого сырья, во-первых, калькуляционной 
единицей учета является услуга по переработке одной тонны сырья с момента его отпуска в производст-
во и до полной комплексной переработки, то есть выхода всех видов готовой продукции (целевой и по-
бочной), во-вторых, применяется котловой метод учета затрат и калькулирования себестоимости.  
Рассмотрим существующую практику переработки давальческого сырья и определения калькуля-
ционных единиц в производстве полимеров.  
Пример (данные условные). В августе 2011 года на заводе «Полимир» для УП «БНТД» было пе-
реработано 4929 тонн прямогонного бензина. Полный технологический цикл по переработке сырья для про-
изводства конечного целевого продукта полиэтилена составляет 19 часов, а для сопряженной продукции смо-
лы пиролизной тяжелой (СПТ) и метано-водородной фракции (МВФ) – 6 часов, пироконденсата гидроста-
билизированного (ПГС) – 8 часов, пропилена – 12 часов, пропана – 12 часов, фракции С4 – 15 часов.  
В час для УП «БНТД» перерабатывается 6,625 тонн сырья.  
Согласно промышленным технологическим регламентам производства [6 – 8] технологический 
цикл производства полиэтилена составляет 19 часов, поэтому в конечный целевой продукт – полиэтилен – 
в каждые сутки перерабатывается сырье, переданное в переработку с 0 по 5 часов каждых суток. Сырье, 
отпущенное в переработку с 6 по 23 часов, будет переработано в полиэтилен в последующие сутки. 
График производства продукции, выработанной из давальческого сырья, переработанного за ав-




График производства продукции, выработанной из давальческого сырья,  
переработанного за август 2011 года, по УП «БНТД»  
 
Наименование 
Число месяца Произведено  
за месяц, т 1 2 … 31 
Переработано сырья, т 159 159  33,125 4803,125 
СПТ 7,008 7,008 7,008 1,58 211,82 
МВФ 37,848 37,848 37,848 7,7 1143,14 
ПГС 27,504 27,504 27,504 5,82 830,94 
Пропилен 25,272 25,272 25,272 5,06 763,22 
Пропан  1,44 1,44 1,44 0,51 43,71 
Фракция С4 13,992 13,992 13,992 2,92 422,68 
ПЭВД 40,296 40,296 40,296 8,23 1217,11 
 
Из представленного графика производства продукции, выработанной из давальческого сырья, 
видно, что в готовую продукцию переработчиком включено количество продукции, произведенной из 
4803,125 тонн углеводородного сырья, в то время как было переработано за месяц 4929 тонн.  
После выполнения работ по переработке давальческого сырья переработчиком и заказчиком на 
основании согласованных и утвержденных норм расхода сырья составляется и подписывается акт вы-
полненных работ с указанием стоимости услуг по переработке и количества произведенной готовой 
продукции в натуральном выражении.  
Согласно вышеприведенной отраслевой методике в акт выполненных работ за август 2011 года 
включают сырье, переработанное за 30 дней июля и за 5 часов 31 августа 2011 года, так как по состоя-
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нию на 0 (ноль) часов 1 сентября сырье, переданное в переработку за пять часов предыдущих суток, бы-
ло переработано по полному технологическому циклу в конечный целевой продукт полиэтилен, что под-
тверждается графиком производства продукции из давальческого сырья, переработанного за сутки. Про-
дукция, выработанная из давальческого сырья, переданного в переработку после 5 часов утра 31 августа, 
включается в акт следующего месяца, а по состоянию на 0 (ноль) часов 1 сентября 2011 года отражается 
в составе незавершенного производства. 
Применение указанной учетной практики калькулирования значительно ограничивает возможности 
организации в реализации выполненных работ по переработке давальческого сырья. Технологической осо-
бенностью производства полимеров является то, что до окончания полного технологического цикла по пере-
работке сырья (например, производства полиэтилена высокого давления) производится сопряженная про-
дукция (фракция С4, пироконденсат гидростабилизированный (ПГС), смола пиролизная тяжелая (СПТ), 
пропан, метано-водородная фракция (МВФ)), являющаяся готовой продукцией для заказчика. В соответст-
вии с настоящей практикой учета затрат и калькулирования себестоимости переработки давальческого сы-
рья указанные виды готовой давальческой продукции, полученные до момента полной комплексной перера-
ботки переданного в производство давальческого сырья, отражаются в составе незавершенного производст-
ва, что противоречит определению незавершенного производства: «Под незавершенным производством по-
нимается продукция, не прошедшая всех стадий производства, предусмотренных технологическим процес-
сом или регламентом. В состав незавершенного производства входят остатки сырья, основных материалов и 
полуфабрикатов, находящихся в аппаратах, в процессе переработки. В состав незавершенного производства 
попадает продукция, не прошедшая процедуру приемки до 24 часов (при двусменном режиме работы) и до 
8 часов утра 1-го числа следующего за отчетным месяца (при трехсменном режиме работы)» [5, с. 169].  
Основой для применения того или иного показателя в качестве калькуляционной единицы являет-
ся принцип более полного учета экономических и учетных признаков калькулируемого объекта. Эконо-
мически обоснованный выбор калькуляционной единицы должен осуществляться с учетом ценовой по-
литики и других интересов предприятия [16, с. 299; 17, с. 213]. Кроме того, калькуляционная единица 
является единицей измерения калькулируемого объекта [18, с. 123; 9, с. 274].   
Государственная статистическая отчетность диктует необходимость учета движения продукции, полу-
ченной из давальческого сырья, в натуральном выражении, по отпускным ценам (без стоимости сырья и ма-
териалов заказчика) с одновременным получением информации о стоимости обработки без стоимости сырья 
и материалов заказчика, а также включать эту продукцию в объем производства промышленной продукции в 
фактических отпускных ценах без стоимости этого сырья и материалов, а в объем отгруженной продукции –  
по стоимости обработки, то есть без стоимости давальческого сырья [14; 15].  
Таким образом,  изучение действующих нормативных документов и существующей учетной практи-
ки требует внесения изменений в сложившуюся методику определения калькуляционных единиц при пере-
работке давальческого сырья в производстве полимеров. Учитывая технологические особенности производ-
ства полимеров, необходимо определить калькуляционную единицу учета при переработке давальческого 
сырья в указанном производстве, которая позволит расширить возможности организации в реализации вы-
полненных работ по переработке давальческого сырья в отношении всех видов основной и сопряженной 
продукции, прошедшей все стадии обработки и принятой отделом технического контроля не зависимо от 
того, в какой стадии производства находится полуфабрикат, из которого производится основной продукт.  
По нашему мнению, при  переработке давальческого сырья наиболее целесообразным является 
использование в качестве калькуляционной единицы одной тонны каждого вида производимой продук-
ции, полуфабриката, прошедшего передел (фазу, стадию) технологического процесса производства, вы-
работанного из давальческого сырья без учета стоимости сырья. Это будет способствовать внедрению 
попередельного метода учета затрат и калькулирования себестоимости переработки в отличие от приме-
няемого в настоящий момент – котлового. В результате внедрения попередельного метода учета затрат 
по выполнению работ, связанных с переработкой давальческого сырья, и предложенной калькуляцион-
ной единицы организация получит возможность реализовать уже произведенные работы по переработке 
в отношении тех видов готовой давальческой продукции, которая прошла все стадии обработки и приня-
та отделом технического контроля не зависимо от того, в какой стадии производства находятся осталь-
ные полуфабрикаты, принадлежащие давальцам и выработанные из указанного сырья.  
Кроме того, применение в качестве калькуляционной единицы в производстве полимеров при пе-
реработке давальческого сырья одной тонны каждого вида производимой продукции, полуфабриката, 
прошедшего передел (фазу, стадию) технологического процесса производства, выработанного из даваль-
ческого сырья (без учета стоимости сырья), обеспечит выполнение одного из основных условий процесса 
калькулирования, предусмотренного как Отраслевой инструкцией, так и специальной экономической 
литературой и состоящего в том, что «калькуляционная единица продукции должна соответствовать из-
мерителю, принятому в стандартах или технических условиях на данный вид продукции (изделие), и еди-
нице измерения, принятой в плане производства продукции в натуральном выражении» [5, с. 90; 9, с. 274; 
11, с. 122; 12, с. 13; 13, с. 24; 17, с. 215]. Отметим, что действующие стандарты и технические условия в 
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производстве полимеров утверждены на изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой. 
Технические условия утверждены на полиэтилен базовых марок и композиции на их основе со стабили-
заторами и другими добавками в окрашенном и неокрашенном виде [10, с. 1]. 
В таблице 2 приведено сравнение действующей и предлагаемой методик применения в качестве 
калькуляционной единицы учета при переработке давальческого сырья единицы, регламентированной 
Отраслевой инструкцией (услуга по переработке одной тонны сырья в готовую продукцию) и предлагае-
мой нами калькуляционной единицы (одна тонна каждого вида производимой продукции, полуфабрика-
та, прошедшего передел (фазу, стадию) технологического процесса производства, выработанного из да-
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ных работ по переработке да-
вальческого сырья, руб. 
Дт 62 Кт 90-1 2 823 651 519 2 860 176 927 + 36 525 408 
Начислен НДС от реализации 
работ, руб. 
Дт 90-3 Кт 68-2-1 470 608 587 476 696 155 + 6 087 568 
Списана фактическая себестои-
мость выполненных работ, руб. 
Дт 90-2  Кт 20 2 209 884 391 2 238 468 929 + 28 584 538 
Финансовый результат от реали-
зации работ по переработке да-
вальческого сырья, руб. 
Дт 90-9 Кт 99 143 158 541 145 011 843 + 1 853 302 
 
Как видно из данных таблицы 2, применение в качестве калькуляционной единицы при переработке 
давальческого сырья одной тонны каждого вида производимой продукции, полуфабриката, прошедшего 
передел (фазу, стадию) технологического процесса производства (без учета стоимости сырья), позволит 
организации включать сопряженную продукцию (фракция С4, ПГС, СПТ, пропан, МВФ), полученную из 
давальческого сырья, до окончания полного производственного цикла переработки давальческого сырья в 
основной продукт (полиэтилен) в состав готовой продукции по состоянию на 0 часов месяца, следующего 
за отчетным, и таким образом произвести реализацию продукции, выработанной из давальческого сырья 
без учета стоимости сырья, на 36,5 млн. руб. больше и получить прибыль на 1,9 млн. руб. больше, чем по 
методике, регламентированной отраслевой инструкцией и применяемой в настоящее время.  
Заключение. Применение на практике разработки, приведенной в настоящей статье, позволит:  
производить реализацию продукции давальца с момента ее производства, а не по окончании полного 
технологического цикла переработки углеводородного сырья и выхода всех продуктов переработки; вне-
дрить попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости переработки в отличие от 
применяемого в настоящий момент – котлового; обеспечить соответствие калькуляционной единицы 
продукции, выработанной из давальческого сырья, ее измерителю, принятому в стандартах и техниче-
ских условиях на данный вид продукции, и единице ее измерения, принятой в плане производства про-
дукции в натуральном выражении. 
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CALCULATION UNIT AT PROCESSING CUSTOMER-OWNED RAW MATERIALS 




The questions of definition of calculation units at processing customer-owned raw materials in chemical 
manufacture of polymers are investigated in the article. Disadvantages of existing cost accounting practice are 
defined. These  disadvantages limit possibilities of the organisation in realisation of  the executed works on 
processing customer-owned raw materials. Application as a calculation unit in manufacture of polymers at 
processing customer-owned  raw materials of one ton of each kind of  made production, a half-finished product, 
passed repartition of technological process of the manufacture developed from customer-owned raw materials 
(without raw materials cost) is proved. It will provide the performance of one of the basic conditions of cost 
accounting process.  This condition is that the calculation unit should correspond to the measuring instrument 
accepted in specifications on the given kind of production (product), and to a unit of measure accepted in 
respect of production in natural expression. It will also give possibility to make production realisation of the 
supplier of crude on processing terms right from the moment of its manufacture, but not after the termination of 
a full work cycle of hydrocarbonic raw materials processing and the exit of all products of processing. It will 
promote introduction process method of cost  accounting and accounting of the processing cost price. 
 
